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Pentingnya strategi dalam proses pembelajaran untuk membangun 
aktivitas siswa  agar  menjadi aktif sehingga dapat  melakukan proses belajar 
mengajar yang baik. Fokus dalam penelitian adalah Bagaimana Aktivitas Belajar 
siswa pada pembelajaran fiqih dengan strategi Scramble di MIN Manarap Baru 
Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Seperti, persiapan guru sebelum 
pembelajaran, penggunaan media/alat peraga, penyajian materi dan aktivitas siswa 
Subjek dalam penelitian ini adalah 1 orang guru pengajar dan 16 orang 
siswa kelas VI di MIN Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten 
Banjar. Sedangkan objeknya adalah Aktivitas Belajar Siswa pada Pembelajaran 
fiqih dengan strategi Scramble di kelas VI MIN Manarap Baru Kecamatan Kertak 
Hanyar Kabupaten Banjar. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 
peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data 
yang digunakan adalah editing, klasifikasi data, dan interpretasi data dengan 
menggunakan metode deskriptif kualitatif 
Hasil penelitian Penggunaan strategi scramble pada pembelajaran fiqih di 
MIN Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sudah 
terlaksana dengan baik. Dilihat sebelum pembelajaran guru membuat pelaksanaan 
pembelajaran (RPP). Yaitu guru sudah menerapkan strategi scramble sesuai 
dengan langkah-langkah, guru membagi siswa dalam 4 kelompok dan tiap-tiap 
kelompok beranggotakan 4 orang, guru memberikan Lembar kerja berupa kartu 
soal dan kartu jawaban yang diacak kalimatnya. Guru menentukan waktu kerja 
dalam kelompok, dan aktivitas belajar siswa dalam kelompok baik hingga mereka 
aktif dalam pembelajaran. 
Latar belakang dan pengalaman pendidik cukup menunjang dalam 
melaksanakan proses belajar mengajar dikelas menjadikan pembelajaran lebih 
aktif dan lingkungan tempat tinggal siswa dengan sekolah tidak jauh menjadikan 











Tetes peluh yang membasahi asa, ketakutan yang memberatkan langkah, tangis 
keputus asaan yang sulit dibendung, dan kekecewaan yang pernah menghiasi hari-hari kini 
menjadi tangisan penuh kesyukuran dan kebahagiaan yang tumpah dalam sujud panjang.  
Alhamdulillah maha besar Allah yang senantiasa mendampingiku, menguatkanku, 
dan memberikan kesabaran tanpa batas disetiap jalan kehidupanku. Karena ridhaMu ku 
mampu selesaikan karyaku ini. 
Untuk keluarga tercinta yang telah memberikanku kasih dan sayang, yang telah 
banyak berkorban untuk keberhasilan saya, ayah dan ibu tercinta kakak dan adik tercinta… 
semoga karya kecil saya ini mampu berikan secuil kebahagian dan kebanggaan kepada kalian . 
Untuk Bapak dan Ibu dosen Penasehat dan Pembimbingku penguji dan pengajar, 
yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan 
mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tak ternilai harganya, agar 
saya menjadi lebih baik. Jasa kalian akan selalu terpatri di dalam hati 
Untuk guru-guruku di SDN Tatah Layap 3, Ponpes Inayatul Marzuki, MTsN 
Kertak Hanyar, MA Darul Imad dan para dosen yang selama ini telah memberikan 
bimbingan dan ilmunya kepadaku hingga sekarang aku bukan manusia yang buta akan 
pengetahuan. 
Untuk keluargaku semasa KKN di desa Linuh UUl, Janah, Ullah dan Hilme 
terimakasih atas pengalaman berharga yang sudah kita lalui bersama dan semangat yang 
selalu kalian curahkan untukku. 
Untuk sahabat perjuanganku Fathiyah dan Ruwaida  terimakasih yang selalu setia 
menjani hari hari perjuangan kita dalam keadaan suka maupun duka. 
Untuk sahabat sekampungku Syairun Nada Wati terimakasih telah menyempatkan 
waktunya untuk menemani perjuanganku dalam hal-hal keperluankku untuk menyelesaikan 
tugas akhirku ini. 
Untuk teman teman seperjuanganku selama duduk dibangku kuliah anak-anak 
PGMI A-2012 kalian semua orang-orang terbaik yang ku kenal tidak ada sesal yang 
tertinggal… kalian kebahagiaan 
Terimakasih ku ucapkan kepada kalian semua yang telah mewarnai hidupku, 




Karna kesabaran yang tak punya batas 



































          
 ِءاَيِبحَن حلْا ِفَر حشَا ىَلَع ُمَلَ َّسلاَو ُةَلَ َّصلاَو َ حيِْمَلاَعحلا ِّبَر ِهَِّلل ُد حم َحلَْا َانِدِّيَس َ حيِْلَسحرُمحلاَو  هِلا ىلَعَوٍد َّمَُمُ
 ُد حع َبا ََّمأ . َ حيِْعَ حجَْا هِب ححَصَو 
 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. karena 
atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skiripsi ini. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik 
umat Nabi Muhammad Saw. beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang 
istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman. 
Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa 
terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang 
diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini 
terutama penulis haturkan kepada yang terhormat :  
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M. Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan 
menyetujui judul skripsi ini. 
2. Ibu Dra. Hj. Rusdiana Husaini, M.Ag selaku Ketua Jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah sekaligus Pembimbing yang memberikan arahan 
penulisan skripsi yang sesuai dengan kepentingan pengembangan Jurusan 
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Antasari Banjarmasin 
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3. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakutas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu 
dan layanan yang baik selama penulis berstudi di Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan ini. 
4. Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd.I, selaku kepala perpustakaan IAIN Antasari 
Banjarmasin dan Ibu Lindawati, A.Md, selaku kepala perpustakaan fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan yang telah banyak membantu meminjamkan buku-
buku yang diperlukan untuk kepentingan studi maupun dalam penyusunan 
skripsi ini. 
5. Bapak H. Sugiannor, S.Ag selaku Kepala Madrasah MIN Manarap Baru dan 
Bapak H.Ahmad Nordiansyah, S.Pd, selaku guru kelas VI serta dewan guru 
MIN Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di 
sekolah tersebut. 
Akhirnya penulis berharap agar skripsi  ini bermanfaat untuk kita semua 
dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah 
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